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Con este volumen, P. de Palol responde a la necesidad de estudiar y publicar la totali-
dad de materiales y resultados arqueológicos derivados de la excavación del Puig Rom. El
trabajo de revisión y nuevas hipótesis de interpretación realizado por P. de Palol es, sin duda,
un incentivo para todos los que se dedican a la Antigüedad tardía y la alta Edad Media.
Y aunque éste sea el último libro publicado en vida, siguen los ya acabados de Agullana y
El Bovalar, muestra de su vitalidad científica.
Eduard Padró Centellas
GUYARD, L. (dir.), Le Collège de France (Paris). Du quartier gallo-romain au Quartier latin,
Documents d’archéologie française, 95, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme,
París, 2003, 283 pp., 196 figs. en blanco y negro y 5 con fotos en color, 45 tablas, XVI pla-
nos fuera de texto, resúmenes en francés e inglés.
Se dan a conocer en este número monográfico de la prestigiosa serie dAf, Arqueología
preventiva, las excavaciones arqueológicas realizadas en París, durante los años 1994-
1995, con ocasión de las últimas obras de remodelación del prestigioso Collège de France,
situado en pleno corazón del barrio latino, que fueron conducidas por Laurent Guyard. Esta
publicación constituye la primera monografía de una excavación arqueológica relaciona-
da con la ciudad de París antigua, y en especial referible a su parte norte. El propósito de
la excavación, como bien señala su director en el encabezamiento de la obra, era conocer
si este barrio neurálgico de la vieja Lutecia correspondía a una zona de hábitat o a un lugar
público, distinto o no del complejo termal llamado Termes de l’Est, descubiertas entre 1846
y 1938.
El avantpropos es seguido por el prefacio de Charles Goudineau, director del Colegio y
eminente profesor e investigador del mundo romano. Esta doble faceta le ha permitido,
por una parte, valorar la importancia que tenía la intervención arqueológica para el cono-
cimiento del urbanismo y del hábitat de esta zona de la Lutecia romana y tardoantigua y,
por otra parte, poner de relieve los momentos más significativos de la historia de dicha
institución. El Collège de France, antes llamado Royal, fue creado por el rey Francisco I (1530)
y ha sido motor de la enseñanza y la investigación hasta nuestros días, bajo el patrocinio
sucesivo de reyes y presidentes.
Los trabajos arqueológicos se basaron en la excavación de los tres patios en torno a
los cuales se han ido organizando los edificios del Colegio, Honor o central, Letarouilly y
Budé, lo que permitió intervenir sobre una superficie, no muy grande, de 12.000 m2 de
tierras. Previamente, se habían realizado sondeos estratigráficos y un estudio arqueológi-
co y documental que permitieron orientar de forma más eficaz la investigación. Al tratar-
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se de una excavación urbana, los vestigios aparecieron bien en forma de niveles super-
puestos de suelos y de relleno de época romana y de la alta Edad Media, bien en forma de
grandes recortes medievales y modernos que tallaron toda la estratigrafía. Estos recortes
consistían principalmente en fosas en la tierra, cavidades y en fosas sépticas de obra. Sin
embargo, los niveles de hábitat correspondientes a estos arreglos (siglo IX a siglo XIII) ha-
bían desaparecido a causa de trabajos posteriores. Sólo subsistían les estructuras vaciadas
y, entre ellas, los niveles conservados de la Antigüedad y de la Edad Media. La secuencia
cronológica resultante se articula a lo largo de diez fases, de desigual importancia, que van
desde el último tercio del siglo I a.C. al siglo XIX. Del material hallado, al ser muy abun-
dante, sólo se ofrece una selección en la que ha sido determinante la información más
novedosa en beneficio tanto de la propia cultura material como de la topografía de la zona
en cuestión.
El volumen consta de tres partes, a su vez divididas en varios capítulos.
En la primera parte se abordan las fases que van desde la Antigüedad a la alta Edad
Media. Los tres primeros capítulos se refieren a la época romana. De la Lutecia fundacio-
nal, de época augustea, las excavaciones han documentado las fosas de extracción de arena
y grava destinadas a la creación de la red viaria o planta de la ciudad. Recordemos la pro-
ximidad del Collège respecto a la calle de Saint-Jacques, el antiguo cardo. En sentido per-
pendicular respecto a éste, aparecen restos constructivos pertenecientes a pequeñas casas,
talleres, fosas de almacenamiento datables en la primera mitad del siglo I d.C. que ceden
el sitio, hacia mediados del mismo siglo, a un vasto edificio público, posiblemente un alma-
cén. Todas estas edificaciones fueron destruidas hacia el año 80 d.C. para dejar paso a la
construcción de las primeras termas de Lutecia, llamadas de l’Est o del Collège de France.
La excavación ha permitido registrar a través de los diferentes niveles y materiales una
nueva planta del monumento, formada por palestra, salas, patios y jardines, y fijar mejor
la cronología. A finales del siglo III o comienzos del siglo IV esta termas son desmontadas
y abandonadas.
A lo largo del cardo, sobre la antigua palestra, se identifican los vestigios de un mata-
dero y también otros restos, correspondientes a materiales más humildes y perecederos,
como tierra o madera, que dan cuentan de un nuevo tipo de hábitat, datado durante el
siglo IV y principios del V, que, después de un intervalo, proseguirá durante la Antigüedad
tardía. Son los primeros testimonios del hábitat urbano de París en esta época, que vienen
a sumarse a la conocida presencia de iglesias y necrópolis.
En el último capítulo de la primera parte se presenta uno de los puntos más novedo-
sos de esta monografía y que más impacto metodológico va a producir. Se trata de las lla-
madas «tierras negras», sedimentos acumulados en varios decímetros que han sido estu-
diados y analizados exhaustivamente a través de un amplio conjunto de disciplinas, entre
las que destacan las paleoambientales. Estas investigaciones han mostrado que no se tra-
taba, como hasta ahora se ha dicho, de tierras de jardín, ni de rellenos, sino de vestigios
de zonas de hábitat, probablemente dispuestas a lo largo del antiguo cardo, que se pue-
den datar entre el siglo V y el IX.
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La segunda parte comprende desde la época medieval al siglo XIX. A través de los capí-
tulos 5 y 6 asistimos a la historia del Colegio, con sus grandes transformaciones, y a la de
las casas particulares inmediatas. Los vestigios de los Colegios de Tréguier y de Cambrai,
instituciones religiosas de enseñanza anteriores al Colegio Real, han proporcionado los pri-
meros elementos arqueológicos de este tipo de institución, aparte de constatar un ambi-
cioso proyecto de construcción posterior que quedó inacabado. La correlación con los estu-
dios de archivo han permitido identificar netamente los edificios, el cambio de propietarios
y la evolución del parcelario.
No podía faltar en este apartado la enseñanza del Colegio Real que supone la historia
de los estudios universitarios en París. Historia de difícil comienzo cuya evolución va intrín-
secamente ligada a lo que entonces, en época medieval y renacentista, sucedía en otros
centros europeos como Bolonia, Valencia, Oxford, Padua o Lovaina. Historia de penurias,
de falta de locales dignos para la docencia, de estudiantes acomodados y de becarios ape-
nas sin medios, pero historia, en definitiva, prestigiada por el paso de tantas eminencias
del saber y del pensamiento.
En la tercera parte se estudia el material arqueológico obtenido en las excavaciones
del Collège de France. Debido a la gran abundancia de los hallazgos, se ha optado por reali-
zar una selección de cada período representado, en la que han sido determinantes los con-
juntos estratigráficos y las fosas. Además se ha priorizado el material de aquellos períodos
que podían aportar información más novedosa, a tenor de la cultura material y de la his-
toria de esta parte de la ciudad parisina, aquí afectada por la investigación.
El estudio de las cerámicas (capítulo 7), que se extiende desde la galorromana a la de
la alta Edad Media, ha contribuido, substanciosamente, a precisar la cronología, en espe-
cial la de época romana y merovingia, esta última, en el momento de la edición, aún en
curso de estudio.
En el capítulo 8, se estudian tres conjuntos de vidrios, dos medievales y uno moder-
no (siglos XIV y XVI), en los que se pueden distinguir vasos para beber, en realidad copas
con pie, así como también orinales, en número elevado.
En el capítulo 9, se trata el resto del material, según la materia prima y la función a la
que vaya destinado. Así, son tratados los elementos arquitectónicos de piedra, como capi-
teles y fustes de columna, provenientes de las termas; las pizarras escolares del siglo XVI que
son un perfecto soporte, testimonio, de grabados diversos, entre los que se distinguen desde
dibujos hasta una pauta musical. Otros objetos e instrumentos, en metal, bronce y hierro,
como juegos, cencerros, agujas y apliques, en general, son un buen reflejo de las activida-
des cotidianas tanto de los estudiantes como de los habitantes, en general, del Colegio.
Después de las conclusiones, siguen tres anexos en los que se puede comprobar la densa
y variada serie de fuentes documentales y análisis materiales a los que se ha recurrido, con
el fin de ofrecer la historia más completa posible sobre el Colegio. El primer anexo com-
prende un inventario exhaustivo de las fuentes escritas procedentes de archivos naciona-
les, que, entre otra información reunida, ya sea de tipo patrimonial, catastral, o bien jurí-
dica o administrativa, permiten conocer, además, las características de confort e higiene que
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debían reunir las habitaciones de los residentes-becarios o la organización interna del cen-
tro. El segundo anexo desarrolla el catálogo del vidrio anteriormente analizado.
Sin duda, es el tercer anexo el que aporta más novedades, en cuanto al conocimien-
to de la dieta alimenticia, de quienes residían en el Colegio de Cambrai, entre finales del
siglo XVI y principios del XVII. La excavación de las letrinas, con niveles de uso, ha permi-
tido no sólo el hallazgo de restos materiales orgánicos, en muy buenas condiciones de con-
servación, como pergamino, textiles, cueros, sino también de huesos y piezas anatómicas
de pescado que son de difícil documentación. Gracias a los análisis ictiológicos propios y a
la comparación con otros estudios y colecciones de referencia, de la propia ciudad de París,
de la que se constata que era una buena consumidora de pescado marino, sabemos que
en Cambrai dominaba el consumo de pescado de salazones, como el arenque y el bacalao,
productos que provenían del comercio europeo.
El estudio del material exhumado por las excavaciones del Collège de France marca
desde ahora un referente o modelo a seguir en el futuro de la investigación arqueológica.
Frente a los planteamientos ideales que podamos tener quienes excavamos con pocos
medios, en cuanto a ver analizados y estudiados al completo los restos que sacamos a la luz,
aquí el análisis científico interdisciplinar se ha llevado al máximum de sus posibilidades
de aplicación metodológica. Más de diecisiete autores y colaboradores dan cuenta de sus
trabajos concernientes a Geología, Arqueomagnetismo, Pedología, Palinología, Paleontología
humana, Farmacia, Arqueozoología, Paleoparasitología, junto a los tradicionales de
Arqueología, Arquitectura e Historia.
Como bien anuncia el título, la obra sirve al doble propósito de explicar el surgimiento
y evolución urbanística de esta zona de la ciudad romana y, por otra parte, dar a conocer
la historia de una de las instituciones más antiguas de Francia. Obra modélica, en defini-
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